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Dalam pelaksanaannya pembelajaran guru kurang menerapkan model pembelajaran di dalam kelas sehingga proses belajar
mengajar terasa membosankan dan berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Model picture and student active adalah
pembelajaran menggunakan gambar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Peningkatan hasil belajar geografi dengan
menggunakan model pembelajaran picture and student active. (2) Kemampuan guru dalam menerapkan model picture and student
active (3) Aktivitas guru dan siswa dalam menerapkan model picture and student active (4) Respon siswa dalam pembelajaran
model picture and student active. Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian adalah siswa kelas X-6 MAN 3
Rukoh Banda Aceh yang berjumlah 27 siswa. Teknik pengumpulan data meliputi tes, observasi, dan angket. Hasil penelitian
dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dan hasil analisis data dapat disimpulkan
(1) Menunjukkan adanya peningkatan ketuntasan rata-rata pada hasil belajar siswa dapat dilihat secara individual, RPP-I hanya 21
siswa yang tuntas, secara klasikal sebesar 77,78%, RPP-II mengalami kenaikan menjadi 24 siswa yang tuntas, secara klasikal
sebesar 88,89%, RPP-III terdapat 26 siswa yang tuntas, secara klasikal sebesar 96,29%. (2) Aktivitas guru dan siswa telah
mencerminkan pelaksanaan model picture and student active; (3) Keterampilan guru dalam menerapkan model picture and student
active telah mengalami peningkatan, yaitu siklus I (2,91) sedang, siklus II (3,3) cukup baik, dan siklus III (3,9) baik; dan (4) Respon
rata-rata siswa terhadap model picture and student active yaitu 96,2% senang, 96,2% baru, 100% berminat, 96% jelas, dan 92%
model picture and student active. Disarankan kepada guru maupun pihak lain yang mencari solusi untuk membuat siswa lebih aktif
dalam pembelajaran terutama geografi, dapat menerapkan model picture and student active.
